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やすい ことが国内外で報告 されてい ます。 した













また,C.albicansの加熱死菌数 を増加 させ るとP.
gingivalisの侵入菌数も増加 しました。
　P.gingivalisが歯周組織へ侵入する際は歯肉上









中でもマ ンナンは様々な免疫反応 を起 こすことが
知 られています。したがって,侵入増強効果も担っ
てい る可能性 があります。 そこで,C.albicans
から抽出 したマ ンナンを使用 して上記と同様の実







効性 があるとすれば,口 腔 内のC.albicans数を
減少す ることでP.gingivalisの歯周組織への侵入
増加が抑制され るため と推察できます。
　 それでは,ア ムホテリシンBを歯周病の治療 に
用いることが良いので しょうか?　 最近,当 教室
では歯周病原性細菌の刺激で起きる宿主細胞の炎
症性サイ トカイン産生がアムホテリシンBによっ






　 アムホテ リシンBがサイ トカイン産生を誘導す
る理 由は,こ の薬がStreptomyces　nodosusとい
う細菌の産生物であるために,病 原微生物の構成
成分 を認識するレセプター(Toll-like　rec ptor)
を持つヒ トの白血球に認識 されるためです。抗真
菌薬 ・抗菌薬の多くは微生物の産物です。したがっ
て,ア ムホテリシンB以外 にもこのような作用を
持つ薬剤が発見 され るかもしれません。
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